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1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur : 
Tulisan sudah lengkap dan sesuai dengan aturan penulisan sebuah artikel ilmiah 
 
 
2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan : 
 
Materi yang dibahas menarik karena mengulas fenomena terkini yang harus dipikirkan 
saat mendesain dan saat mengkaji ruang bebas bencana 
 
 
3. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan teknologi : 
Data yang digunakan memang tahun 2017 namun masih sangat relevan untuk dipakai 
karena yang diceritakan adalah pemodelan yang muncul pada kasus tertentu 
 
4. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit : 
 
Walaupun belum terakreditasi nasional, namun jurnal terlihat sudah konsisten dari bidang 
keilmuan yang ditawarkan dari tulisan-tulisan yang termuat, serta paper yang diajukan 
oleh Bapak Aldrin Febriansyah, ST., M.Sc juga sudah sesuai dengan lingkup jurnal 
 
 





6. Kesesuaian bidang ilmu : 
Keilmuan rapid assessment terkait keruangan dan ketahanan struktur bangunan masuk 
dalam ranah arsitektur yang tercakup dalam lingkup jurnal.  
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